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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Методические указания для выполнения контрольной работы 
предназначены для студентов заочного отделения факультета пред-
принимательства и управления.  
В процессе изучения дисциплины «Организация труда» студенты 
должны овладеть теоретическими знаниями, обосновывать наиболее 
перспективные направления использования трудовых и материаль-
ных ресурсов, организовать труд в рамках отдельного трудового 
коллектива таким образом, чтобы эффективно и стабильно решать 
производственные задачи. 
Контрольная работа состоит из теоретической и практической 
частей. Задание по теоретической части контрольной работы вклю-
чает два вопроса. Расчетная часть содержит две задачи и методиче-
ские указания по их выполнению. 
Контрольная работа должна быть представлена на проверку не 
позднее установленного срока.  
Не зачтенная работа должна быть выполнена повторно с учетом 
замечаний преподавателя и представлена на проверку вместе с пре-
дыдущими замечаниями. 
На титульном листе контрольной работы обязательно должен 
быть указан номер зачетной книжки и номер варианта. 
Оформлять контрольную работу нужно в печатном виде на листах 
формата А4 или в тетради. Страницы работы должны быть пронумеро-
ваны. В конце работы указывается список использованной ли литера-
туры. 
